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Современная наука и техника накопила огромный массив инфор-
мационного материала, и это вызвало острую необходимость в уско-
рении обмена информацией. Суть перехода от индустриального обще-
ства к обществу информационному состоит в реализации процессов, 
связанных с автоматической обработкой, поиском, сохранением и пе-
редачей, обработкой и практическим использованием беспрерывно 
возрастающего потока информационных ресурсов 
Особенности сети ни один из украинских законов на деле не учи-
тывает. Все они либо определяют, что такое Интернет в общих чертах, 
либо просто утверждают, что общие нормы и положения законода-
тельства об авторском праве распространяются и на него. Специфика 
сети и возможности копирования размещенных в ней материалов не 
были учтены, никаких существенных уточнений или разработки до-
полнительных механизмов защиты или подтверждения авторских прав 
также не было.  
В нашем исследовании рассматривается проблема прав на разме-
щение информации на интернет-сайтах. Интернет-сайт – это макро-
оъект интеллектуальной собственности, включающий в себя опреде-
ленное количество информационных ресурсов, по отдельности имею-
щих собственную законодательную охрану.  
Таким образом, уже сейчас в наиболее экономически развитых 
государствах более половины рабочих мест приходится на сферу про-
изводства и обработки информации. В условиях информационного 
общества ключевую роль играют телекоммуникационные сети как 
среда для сбора и обмена информацией в локальных, общегосударст-
венных и международных масштабах, где протекают процессы авино-
образного распространения общественных отношений по поводу ис-
пользования международной сети Интернет. 
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В качестве изобретения охраняется техническое решение в лю-
бой области, относящееся к продукту или способу. Изобретению 
